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0 B O R B I Z A T R Ž I Š T E S O L I U V A R A Ž D I ­
N U 1 7 - S T O L J E Ć A 
Autor iznosi rezultate svojih istraživanja iz kojih je vidlji­
vo da je u Varaždinu u 15. i 16. stoljeću donijeto niz odredbi 
o trgovini solju. U 17. stoljeću se Varaždin snabdijevao turs­
kom soli iz Ugarske. Unutarnjoaustrijska Dvorska komora bila je 
zainteresirana da se na granicu, pa prema tome i u Varaždin,uve­
de potrošnja soli iz Aussea pa je zbog toga bila zabranjena pro_ 
daja turske soli. To je izazvalo 1676. godine bunu koju su po­
digli varaždinski trgovci na čelu s Danijelom Praunsbergerom. 
Dvorska komora nije uspjela da spor uredi car s Ugarskom komo­
rom i Hrvatskim saborom u njenu korist, pa do prodaje ausseske 
soli u Varaždinu nije došlo. 
P r o d a j i s o l i p o s v e ć i v a l a se o p ć e n i t o , pa t a k o i u V a r a ž d i n u u 
1 5 . i 1 6 . s t o l j e ć u , posebna p a ž n j a . To j e p o s v e r a z u m l j i v o s 
o b z i r o m na n j e z i n u v a ž n o s t u i s h r a n i l j u d i s j edne i v e l i k u 
r i z i č n o s t t r g o v i n e u to v r i j e m e s d r u g e s t r a n e . S t o g a ne t z n e -
n a d j u j e č i n j e n i c a da i u n a j s t a r i j i m s a č u v a n i m g r a d s k i m z a p i s ­
n i c i m a V a r a ž d i n a n a l a z i m o v i š e z a b i 1 j e š k i o t r g o v i n i s o l j u . T a ­
ko j e 11*57- g o d i n e z a b i l j e ž e n s p o r B l a ž a C u c e h i š a i z d r a v n i k a 
B l a ž a te d r u g i h kupaca s o l i s a s o l a r o m V idakom k o j i j e k u p i o 
s o l i p o v i s i o j o j c i j e n u p r o t i v p r o p i s a g r a d a . 1 ) G o d i n u dana 
k a s n i j e t u ž i se s o l a r Oderan na s v o j e s u s j e d e G a l a G o r d o š i ć a i 
f vana T o r c i b o i ć a da su mu u z e l i s o l na C i g l e n i c i . 2 ) S p o m i n j a ­
n j e C i g l e n i c e u ovom s p o r u u p u ć u j e na z a k l j u č a k da se v j e r o j a ­
tno u t o v r i j e m e s o l dop rema la u V a r a ž d i n Dravom. Ovo j e moguće 
t im v i š e š t o s e C i g l e n i c a n a l a z i l a s j e v e r n o od S t a r o g a g r a d a na 
p o d r u č j u i z a Vodn i kove u 1 i c e , kako j e u s v o j im i s t r a ž i v a n j ima 
d o š a o do z a k l j u č k a V a r a ž d i n s k i p o v j e s n i č a r Wi s s e r t . 3 ) 
1) Tonođi Z.,Wissert A.: Monumenta historiea libevae ac vegiae 
oivitatis Vavasdini, Varaždin, 1944., str.58. 
3) Bilješke prof.Mire Ilijania prema usmenim uputama pvof. 
Adolfa Wisserta. 
2) Tanodi Z., Wissert A • 3 o.e.,stv. 98. 
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Posehna p a ž n j a p o s v e ć i v a l a se mjerama za s o l . Kada " R i c h t e r , 
R a t t vnd g a n c z e Gemain zwsamht" r a s p r a v l j a j u o mjerama kao 
š t o su n p r . l a k a t , ž i t n e m j e r e , v i n s k e m j e r e i d r . , t a d a oni 
t a k o d j e r r a s p r a v l j a j u i o s o l n i m mjerama. No n i j e se o s ­
t a j a l o samo na r a s p r a v a m a . P a z i l o s e i na u p o t r e b u d o b r i h m j e ­
ra u t r g o v i n i s o l j u pa su za l o š e m j e r e n j e s o l i b i l e p r e d v i d j £ 
ne g l o b e . Na p r o d a j u s o l i i na u p o t r e b u d o b r i h s o l n i h m j e r a pa 
ž i l i su t r ž n i n a d z o r n i c i k o j e j e p o s t a v l j a o g r a d s k i m a g i s t r a t 
i z r edova v a r a ž d i n s k i h g r a d j a n a . Tako su n p r . 1458 . g o d i n e b i ­
l i p o s t a v l j e n i za t r ž n e n a d z o r n i k e , k o j i su m o r a l i k o n t r o l i r a ­
t i t r g o v i n u s o l j u , M a t i j a i F l o r i j a n M a s t a l a r . 5) 
Sol j e u V a r a ž d i n u u 1 5 - s t o l j e ć u p r o d a v a l o v i š e t r g o v a c a . P o ­
red v e ć p r i j e s p o m e n u t i h Vidaka i Ode rana , u gradskom z a p i s n i ­
ku z a b i l j e ž e n j e j e d a n s p o r i z k o j e g j e v i d l j i v o da j e š e z d e ­
s e t i h g o d i n a t o g a s t o l j e ć a b i o t r g o v a c s o l j u t a k o d j e r i I l i j a 
R a š e n u s . ° ) 
Polovinom 1 5 . s t o l j e ć a u gradskom j e z a p i s n i k u z a b i l j e ž e n o i 
s t a r o p r a v i l o g r a d a prema kojem neka n i t k o ne kupu je sol u v r e ­
ćama, kako b i j e b i l o d o v o l j n o i za s i r o m a š n e l j u d e k o j i j e ne 
mogu k u p o v a t i u t im k o l i č i n a m a . 7) 
U 1 7 . s t o l j e ć u g r a d V a r a ž d i n s n a b d i j e v a o s e tu r skom s o l i i z U¬ 
g a r s k e na č i j u su s e u p o t r e b u g r a d j a n i b i l i v e ć n a v i k l i . Ova 
s e so l n a b a v l j a l a u Kan i ž i o d a k l e se dop rema la vodom. 8) 
U n u t a r n j o a u s t r i j s k a Dvorska komora b i l a j e z a i n t e r e s i r a n a da 
se na g r a n i c u , pa prema tome i u V a r a ž d i n , uvede p o t r o š n j a 
s o l i i z A u s s e e a t Za t o s u „ s e , t r e b a 1 i p o b r i n u t i p t u i s k i g r a d j a -
n t n O c t a v i o B o n i c c e l l i i f i s k a l n i a d m i n i s t r a t o r u Čakovcu Gre¬ 
go r P a v e š i ć . Dok j e P a v e š i ć s t im b i o s u g l a s a n , uz u v j e t da se 
4) Tanodi Z.,Wissert A. 3 c .a .3str.126. 
5) Tanodi- Z.3Wissert A.} o .a .tstr.lOS. 
6) Tanodi Z.3Wissert A., o .0 ,3str.l86. 
7) Tanodi Z. 3Wissert A.3 c .a .3str. 59. 
8) Steiermavkisehes Landesarhiv Graz3Innerdsterreichische 
Eofkarrmer. 
Na podacima iz Štajerskog zemaljskog arhiva u Grazu zahva­
ljujem prof.Miri Hijanić. 
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z a b r a n i t r o š e n j e t u r s k e s o l i , B o n i c c e l l i u jednom p ismu D v o r ­
s k o j komor i 1 6 7 5 . g o d i n e i z r a ž a v a sumnju da će na rod o v d j e 
p r i h v a t i t i n jemačku s o l . 9 ) 
Samo g o d i n u dana k a s n i j e b i o j e već uvoz s o l i i z T u r s k e z a b r a ­
n j e n . 10) T a k o d j e r je uvedena u v o z n a c a r i n a na ovu s o l k o j u 
su m o r a l i u b i r a t i g r a n i č a r s k i p u k o v n i c i u K o p r i v n i c i i D j u r -
d j e v c u . P a t e n t o tome, m e d j u t i m , n i j e se sm io p g o g 1 a s i t i . A u s -
s e e s k u j e s o l t r e b a l o u v e s t i u p o t r o š n j u d i p l o m a t s k i k a k o ne 
bi zbog t oga d o š l o u na rodu do X i n e , i a k o bi se mog lo z a k l j u č i ­
t i na o s n o v u navoda D v o r s k e komore da se n jemačka s o l n i j e r a ­
z l i k o v a l a prema zap rem in i j e d i n i č n o g p a k o v a n j a od t u r s k e , a od 
n je j e b i l a , o s i m t o g a , mnogo č i š ć a . A u s s e e s k u je s o l P a v e š i ć 
t r e b a o dopremat i u M e d j i m u r j e , i t o Murom, š t o j e b i l o j e f t i ­
n i j e , dok se B o n i c c e l l i t r e b a o p o b r i n u t i za n j e z i n o u s k l a d i š ­
ten j e i p r o d a j u u V a r a ž d i n u . 
Unatoč o p r e z u D v o r s k e komore 1 6 7 6 . g o d i n e , v r l o b r z o nakon z a ­
brane u v o z a t u r s k e d o l i , d o l a z i do hune ko ju s u p o d i g l i p r o t i v 
B o n i c c e l l i j a " c o n c i v e s ac m e r c a t o r e s v a r a s d i e n s e s " na č e l u s 
D a n i j e l o m P r a u n s p e r g e r o m , t rgovcem i z V a r a ž d i n a . 1 1 ) O p t u ž u j u ­
ć i g a da p r o t u z a k o n i t o u v o d i n o v o t a r i j e u t r g o v i n u u H r v a t s k o j , 
č ime k r š i g r a d s k a p r a v a i zakone k r a l j e v s t v a , g r a d j a n i su V a r a ­
ž d i n a z a h t i j e v a l i da s e B o n i c c e l l i n a j e n e r g i č n i j e o d s t r a n i . 
Da ova pobuna n i j e b i l a baš b e z a z l e n a , dozna jemo od B o n i c c e l l i ­
j a k o j i s e t u ž i da j e p r o t i v n j e g a b i l o u p o t r i j e b l j e n o o r u ž j e , 
a o b o j a g r a d s k a v r a t a o s t a l a su z a t v o r e n a čak do 10 s a t i k a k o 
on ne bt mogao uć i u g r a d . 12 ) 
13) 
0 d a l j n j e m r a z v o j u d o g a d j a j a dozna jemo od D v o r s k e komore . 
Ona naime I 6 7 6 . g o d i n e j a v l j a Bon i c e e 1 1 i j u da su s e g r a d j a n i 
V a r a ž d i n a ž a l i l i U g a r s k o j komor i k o j a t a k o d j e r t r a ž i o b u s t a v u 
s l a n j a s o l i i z A u s s e e a . D v o r s k a j e komora n a s t o j a l a da s p o r 
9) Steiermarkisches Landesarohiv Graz, Innerdsterreichisohe 
Hofkammer. 
10) lb. 
11) Ilijanie M. : Nekoliko podataka o vezama Ptuja i Varaždina 
u 16. i 17. stoljeću, Ptujski zbornik broj 4, Ptuj, 1975., 
str.292. 
12) Steiermdrkisches Landesarchiv Graz,Innerdsterreichisohe 
Hofkammer. 
13) lb. 
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u r e d i ca r s Ugarskom komorom i H r v a t s k i m saborom u n jenu k o r i s t , 
a l i u tome n i j e u s p j e l a . Do p r o d a j e njemačke s o l i u V a r a ž d i n u 
n i j e v i š e d o š l o . 
Zbog v e l i k e v l a g e p r e o s t a l a a u s s e e s k a s o l j e o v d j e p r o p a d a l a 
pa j e B o n f c c e l l i j o š i s t e g o d i n e m o l i o D v o r s k u komoru za o d o ­
b ren je da s o ^ n e g d j e d r u g d j e p roda k a k o ne bi d o š l o d o j o š v e -
O č e k u j u ć i u V a r a ž d i n u v j e r o j a t n o dob ru z a r a d u od t r g o v i n e n j e ­
mačkom s o l i , a možda i zbog p o t r e b n o g s k l a d i š t a i d u ć a n a , O c t a -
v i Bon i c e e 1 1 i j e 1 7 6 7 . g o d i n e k u p i o od F r a n j e P a t a č i ć a za 800 
f o r i n t i z i d a n u kuću u u n u t r a š n j e m d i j e l u g r a d a . 15) Možda j e 
r a z v o j d o g a d j a j a oko p r o d a j e a u s s e e s k e s o l i u t j e c a o na to da 
O c t a v i o Bon i c e e 1 1 i p r e p u š t a netom k u p l j e n u kuću tvanu B o n i c c e -
1 1 i j u , v o d i t e l j u v o j n e p i s a r n i c e . 16) 
i a ko g r a d j a n i V a r a ž d i n a s P r a u n s p e r g e r o m na č e l u buneć i s e p r o ­
t i v Bon i cee I l i j a , k a k o t o on i sami k a ž u , u s t a j u p r o t i v n o v o t a r i -
j a u t r g o v i n i , p r o t i v k r š e n j a p r a v a g r a d a i zakona , t ome su i p a k 
d r u g i r a z l o z i . T r g o v c i m a o v o g a g r a d a je u to v r i jeme o d g o v a r a l o 
da v a r a ž d i n s k o t r ž i š t e s n a b d i j e v a j u s o l j u iz T u r s k e . R a s p a r č a -
v a j u ć i o v d j e ovu za s v a k o d n e v n i ž i v o t p r i j e k o p o t r e b n u r o b u , k o ­
j u s u n a b a v i j a l i na p o d r u č j u pod t u r skom v l a š ć u , o s t v a r i v a l i s u 
v j e r o j a t n o v e ć u z a r a d u pa su na t a j n a č i n od ove t r g o v i n e m o g l i 
imat i v i š e k o r i s t i . Buna p r o t i v Bon i cee 1 1 i j a i a u s s e e s k e s o l i 
b i l a j e , d a k l e , bo rba za t r ž i š t e , a s t ime i za z a š t i t u v l a s t i -
t i h , i n t e r e s a . S t o g a ne i z n e n a d j u j e č i n j e n i c a š t o se na n j ez i nom 
č e l u n a š a o u p r a v o j e d a n b o g a t i v a r a ž d i n s k i t r g o v a c - Dani j e l 
P r a u n s p e r g e r . ' 7 ) 
15) Androić M. 1 Prilozi poznavanju društvenih i gospodarskih 
prilika grada Varaždina u 18.stoljeću, Varaždin u XVIII 
stoljeću 1 političko-kameralni studij, Zagreb-Varaždin, 
1972., str.20. 
16) Androić M., op.cit., str.69. 
17) Kissert A- • • Bilješke o nekim varaždinskim kućama, Spomeni­
ca varaždinskog muzeja 1925-1935., Varaždin 1935., str. 
35. i 36. 
će š t e t e . 
14) lb. 
2k 
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Kapustić S. Uber den Kampf um den Salzmarkt in Varaždin im 
17. Jahrhundert 
ZUSAMMENFASSUNG 
In den aufbewahrten Protokollen der Stadt Varaždin aus dem 
15. und 16. Jahrhundert finden wir eine Reihe von Verordnungen 
über den Handel mit Salz, das in diese Stadt wahrscheinlich 
mit der Drau geliefert wurde. Im 17. Jahrhundert wurde dio 
Stadt Varaždin mit dem türkischen Salz aus Ungarn beliefert. 
Die Innerösterreichische Hofkammer war Interessiert, dass an 
die Grenze, und damit auch in Varaždin, der Verbrauch von Salz 
aus Ausse eingeführt wird. Dafür sollten der Bürger aus Petovia 
Octavio Boniccelli und der Fiskaladministrator Gregur Pavešić 
sorgen. Deswegen war der Verkauf des türkischen Salzes 
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verboten, und im Jahre 16 76 kam es in Varaždin zum Aufruhr, 
den die varaždiner Kaufleute mit dem Geschäftsmann Danijel 
Praunsberger an der Spitze gegen Boniccelli erhoben haben. 
Die Hofkammer versuchte, dass der Kaiser den Streit mit der 
Ungarischen Kammer und dem Kroatischen Landtag zu ihren 
Gunsten schlichtet, aber ohne Erfolg. Zum Verkauf vom 
deutschen Salz in Varaždin ist es nicht gekommen. 
( P r i j e v o d : Z d r a v k a D i v j a k ) 
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